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Конференции, семинары, круглые столы
В ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России с 16 
по 20 октября 2017 года был проведен се-
минар «Комплексная судебно-баллистиче-
ская и судебно-медицинская экспертиза».
Накануне проведения семинара су-
дебно-баллистическая лаборатория ФБУ 
РФЦСЭ при Минюсте России переехала в 
отремонтированное помещение на Пречи-
стенской набережной, и данный семинар 
стал первым, проведенным там. 
В работе семинара приняли участие 13 
подразделений системы экспертных учреж-
дений Министерства юстиции Российской 
Федерации: Архангельская ЛСЭ, Брянская 
ЛСЭ, Вологодская ЛСЭ, Иркутская ЛСЭ, 
Мордовская ЛСЭ, Приволжский РЦСЭ, Се-
веро-Западный РЦСЭ, Северо-Кавказский 
РЦСЭ, Средне-Волжский РЦСЭ, Уральский 
РЦСЭ, Челябинская ЛСЭ, Красноярская 
ЛСЭ, Якутская ЛСЭ. Еще четырьмя слуша-
телями явились сотрудники нашей лабора-
тории.
На семинаре были достаточно подроб-
но рассмотрены теоретические вопро-
сы комплексной экспертизы. От позиции 
Ю.К. Орлова, который считал, что понятие 
комплексности скорее правовое, чем ме-
тодическое, до современного понятия ком-
плексных экспертиз. Обсуждено соотноше-
ние комиссионной и комплексной экспер-
тизы. Большое внимание уделено генезису 
комплексной экспертизы, которая в зави-
симости от частоты встречаемости может 
превратиться в единоличную экспертизу, 
что подтверждается примером экспертизы 
транспортной трасологии. Рассматрива-
емая комплексная экспертиза – судебно-
медицинская и судебно-баллистическая 
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– является параллельной комплексной экс-
пертизой, выполняемой экспертами разных 
специальностей, решающих единую задачу.
Комплексная экспертиза – многоуров-
невое исследование, перемежающее про-
стые и сложные этапы, причем проведение 
непосредственных исследований – слож-
ный этап, а формулирование выводов по 
результатам этих исследований – простой 
этап, который может быть оценен и экспер-
том другой специальности.
Основной целью семинара было оз-
накомление экспертов нашей системы с 
практикой судебно-медицинских экспер-
тиз при проведении комплексных судебно-
баллистических и судебно-медицинских 
экспертиз.
Относительно слабое место экспертов 
системы судебно-экспертных учреждений 
(СЭУ) Минюста России – анатомия челове-
ка. Вопросам судебной медицины, вообще, 
было уделено максимум внимания: 6 лек-
ций, из них 2 – трехчасовые.
Полученные на семинаре знания позво-
лят экспертам более четко ориентировать-
ся при выполнении комплексных экспер-
тиз: судебно-медицинских и судебно-бал-
листических. В таких экспертизах важное 
значение имеют данные экспертизы трупа 
с четким указанием раневых каналов. Зна-
ние анатомии человека позволит более чет-
ко представить положение потерпевшего в 
момент образования этих повреждений.
Пристальное внимание было уделено 
вопросу, решаемому при производстве 
комплексных экспертиз экспертом-бал-
листом: расчету потерь скорости пули при 
прохождении различных компонентов тела 
человека: кожи, костей, слоя мышц. При 
этом была подчеркнута задача судебно-
го медика в этих экспертизах: дать четкую 
характеристику раневого канала, указав (в 
см) длину каждого интервала – толщину кожи 
и мышечного слоя, размеры кости и т. д.
В выступлениях участников семинара 
были обсуждены различные аспекты экс-
пертной работы, возникающие при выпол-
нении комплексных экспертиз. Одной из 
самых острых является проблема, заклю-
чающаяся в желании следственных органов 
решить за счет комплексной экспертизы 
задачу следствия. Так, в Иркутской области 
на охоте, в которой участвовало 4 человека, 
был тяжело ранен один из охотников, впо-
следствии скончавшийся. При осмотре ме-
ста происшествия было замерено расстоя-
ние выстрела (~62 м). Была назначена ком-
плексная судебно-медицинская и судеб-
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но-баллистическая экспертиза, в которой 
был поставлен вопрос: кто из оставшихся 
трех охотников произвел выстрел в потер-
певшего? Следов канала ствола на картечи 
нет (был использован пластмассовый кон-
тейнер), следов выстрела на потерпевшем 
(кроме непосредственных повреждений) 
нет, и при этом следствие ставит в экспер-
тизе практически идентификационную за-
дачу.
Несколько экспертов в своих выступле-
ниях коснулись психологических проблем, 
возникающих при работе в коллективе экс-
пертов: баллистов и судебных медиков.
Судебные медики и баллисты по-
разному оценивали поступившие в их рас-
поряжение материалы уголовного дела, 
констатировали наличие различных мето-
дик оценки признаков. Проведенный семи-
нар должен поспособствовать более опре-
деленной и одинаковой оценке признаков. 
Так, в оценке дистанций выстрела перейти 
от качественной (упор, близкий выстрел, 
дальний выстрел) к метрической оценке.
Следует отметить, что в настоящее вре-
мя система СЭУ Минюста России распола-
гает кадрами высококвалифицированных 
экспертов-баллистов, снижение количе-
ства экспертиз по судебной баллистике, 
возможно, приведет к их исчезновению, и 
воссоздать снова школу судебно-баллисти-
ческой экспертизы будет непросто.
В целом семинар, с учетом дискус-
сий по различным аспектам судебно-
баллистической экспертизы, с учетом за-
интересованности участников семинара в 
обсуждаемых вопросах, можно оценить по-
ложительно.
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